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Datos de publicaciones por tipo e idioma - UTP en SCOPUS
39 Open access 
332 Other 173 Journals 
158 Conference




Tipo de acceso Tipo de Fuente
193 Conference 

































































Others: Business, Management and Accounting, Decision Sciences, Health Professions, Psychology,Chemical Engineering, Economics, Econometrics and Finance, 



















Computer Science ; Engineering ; Mathematics;
Computer Science ; Mathematics ; Engineering;
Computer Science ; Engineering ; Mathematics;
Materials Science ; Physics and Astronomy ; Engineering;
Computer Science ; Mathematics ; Engineering;
Physics and Astronomy ; Materials Science ; Engineering; 
Engineering ; Physics and Astronomy ; Materials Science;
Engineering ; Medicine ; Energy;
SEngineering ; Computer Science ; Physics and Astronomy; 
Engineering ; Computer Science ; Energy; 
Computer Science ; Mathematics ; Decision Sciences; 
Computer Science ; Engineering ; Social Sciences;
Engineering ; Computer Science ; Energy; 
Physics and Astronomy ; Engineering ; Chemistry;
Social Sciences ; Engineering ; Medicine;

















Autores con más documentos indexados -  UTP en SCOPUS


































Time-reversal imaging with multiple signal classification considering multiple scattering between the targets
Elastic and inelastic seismic response of buildings with damping systems
IMAGES: II. A surprisingly low fraction of undisturbed rotating spiral disks at z 0.6 the morpho-kinematical relation 6 Gyr ago
Evaluation of simplified methods of analysis of yielding structures with damping systems
Equivalent Lateral Force and Modal Analysis Procedures of the 2000 NEHRP Provisions for Buildings with Damping Systems
IMAGES IV: Strong evolution of the oxygen abundance in gaseous phases of intermediate mass galaxies from z  0.8
Nonradiating and minimum energy sources and their fields: generalized source inversion theory and applications
Online collaboration: Collaborative behavior patterns and factors affecting globally distributed team performance
How was the Hubble sequence 6 yr ago?
Pattern recognition of peach cultivars (Prunus persica L.) from their volatile components
IdMAS-SQL: Intrusion Detection Based on MAS to Detect and Block SQL injection through data mining
Effect of low transformation temperature weld filler metal on welding residual stress
Modelling ETL processes of data warehouses with UML activity diagrams
Validation of the 2000 NEHRP Provisions' Equivalent Lateral Force and Modal Analysis Procedures for Buildings 
with Damping Systems.                                                                                                                                                                
S-MAS: An adaptive hierarchical distributed multi-agent architecture for blocking malicious SOAP messages 
within Web Services environments.                                                                                                                                     
Time-reversGruber, F.K., Marengo, E.A., Devaney, A.J.
Ramirez, O.M., Constantinou, M.C., Whittaker, A.S., Kircher, C.A., Chrysostomou, C.Z.
Neichel, B., Hammer, F., Puech, M., Flores, H., Lehnert, M., Rawat, A., Yang, Y., Delgado, R., Amram, P., Balkowski, C., Cesarsky, C.
Ramirez, O.M., Constantinou, M.C., Gomez, J.D., Whittaker, A.S., Chrysostomou, C.Z.
Whittaker, A.S., Constantinou, M.C., Ramirez, O.M., Johnson, M.W., Chrysostomou, C.Z.
Rodrigues, M., Hammer, F., Flores, H., Puech, M., Liang, Y.C., Fuentes-Carrera, I., Nesvadba, N., Lehnert, M., C., Cesarsky, C.,  Delgado, R.
Marengo, E.A., Ziolkowski, R.W.
Sere, F.C., Swigger, K., Alpaslan, F.N., Brazile, R., Dafoulas, G., Lopez, V.
Delgado-Serrano, R., Hammer, F., Yang, Y.B., Puech, M., Flores, H., Rodrigues, M.
Montero-Prado, P., Bentayeb, K., Nerín, C.
Pinzón, C.I., De Paz, J.F., Herrero, Á., Corchado, E., Bajo, J., Corchado, J.M.
Murakawa, H., Béreš, M., Davies, C.M., Rashed, S., Vega, A., Tsunori, M., Nikbin, K.M., Dye, D.
Muñoz, L., Mazón, J.-N., Pardillo, J., Trujillo, J.
Ramirez, O.M., Constantinou, M.C., Whittaker, A.S., Kircher, C.A., Johnson, M.W., Chrysostomou, C.Z.





































Physics and Astronomy ; Engineering ; Chemistry;
Physics and Astronomy ; Materials Science ; Engineering; 
Engineering ; Medicine ; Energy;
Engineering ; Physics and Astronomy ; Materials Science;
Computer Science ; Engineering ; Mathematics;
Computer Science ; Mathematics ; Engineering;
Materials Science ; Physics and Astronomy ; Engineering;
Computer Science ; Mathematics ; Engineering;
Computer Science ; Engineering ; Mathematics;
Engineering ; Computer Science ; Energy; 
Computer Science ; Mathematics ; Decision Sciences; 
Engineering ; Computer Science ; Energy; 
Engineering ; Physics and Astronomy ; Materials Science;
Computer Science ; Engineering ; Social Sciences;
Earth and Planetary Sciences ; Arts and Humanities ; Social Sciences;

































De Clunie, Gisela Torres
Merchán, Fernando
Physics and Astronomy ; Engineering ; Chemistry;
Computer Science ; Engineering ; Mathematics;
Physics and Astronomy ; Materials Science ; Engineering; 
Engineering ; Medicine ; Energy;
Engineering ; Physics and Astronomy ; Materials Science;
Computer Science ; Mathematics ; Engineering;
Computer Science ; Engineering ; Mathematics;
Materials Science ; Physics and Astronomy ; Engineering;
Computer Science ; Mathematics ; Engineering;
Engineering ; Computer Science ; Energy; 
Computer Science ; Mathematics ; Decision Sciences; 
Engineering ; Physics and Astronomy ; Materials Science;
Engineering ; Computer Science ; Energy; 
Computer Science ; Engineering ; Social Sciences;
Computer Science ; Engineering ; Social Sciences;

















Autores ordenados por h-index  -  UTP en SCOPUS































































































































































Universidad de Castilla-La Mancha
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Universidad Politécnica de Madrid
Universitat d'Alacant
CSIC-UPM - Centro de Automatica y Robotica CAR
Middle East Technical University METU
University of North Texas
Universidad de Salamanca
Middlesex University
University of Texas at Austin
CSIC - Instituto de Automatica Industrial IAI
Universidad de Chile
Universidad Carlos III de Madrid
Universite Paris 7- Denis Diderot























Lecture Notes In Computer Science Including Subseries  In Artificial Intelligence And  Bioinformatics
Proceedings Of The Laccei International Conference For Engineering Education And Techiology
IEEE Latin America Transactions
Materials Research Society Symposium Proceedings
Sensors Switzerland
ACI Structural Journal
ACM International Conference Proceeding Series
Advances In Intelligent Systems And Computing
Proceedings Of SPIE The International Society For Optical Engineering
Air Soil And Water Research
Earthquake Spectra
Journal Of Medical Systems
Optics Express
Proceedings Of The 2014 IEEE Central America And Panama Convention Concapan 2014
















Cantidad de publicaciones generadas por fuente - UTP en SCOPUS
























Secretaria Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SENACYT), 24
California Health Care Safety Net 
Institute (SIN), 8
Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER), 6
Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos 
(IFARHU), 6
National Science Foundation 
(NSF), 5
Seventh Framework Programme 
(FP7), 4
Smithsonian Tropical Research 
Institute (STRI), 4
Comisión Sectorial de 
Investigación Científica (CSIC), 3
European Regional Development 
Fund (FEDER), 3
Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN), 3
National Commission for Science, 
Technology and Innovation (NACOSTI), 3
Welch Foundation, 3




10 Instituciones apoyaron dos publicaciones    |   71 Instituciones apoyaron  una publicación     |   296 sin definir
Equipo UTP-Ridda2     
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